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What ho! what ho! 
The w-ild horn resounds ! 
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Di au di di au di di audio, 
The foe! . be retreats ! 
Through the forrest he bounds! 
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Scarcely forth the bullet hies, 
Ere the turning braggart flies ! 
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Gall and comrade! join with me 
In the shout of Victory! 
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